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BEVEZETŐ
A funkcionális analfabetizmus, a funkcionális analfabéta fogalma a múlt század kö­
zepe táján kezdett terjedni, amihez hozzájárult az UNESCO értelmező, definíciós 
javaslata (1956). Ettől kezdve (főleg a fejlettebb országokban) a funkcionális analfa­
betizmus mibenlétének jellemzése, megoldandó problémájának ismertetése egyre 
fontosabb feladattá vált. Hazánkban az utóbbi évtizedekben nőtt meg a téma iránti 
érdeklődés. E folyamat meghatározó jelentőségű eredménye Steklács János könyve 
(2005). A viták, elemzések, konferenciák, írások közül leginkább Csorna Gyula és 
Lada László Tételek a funkcionális analfabetizmusról című tanulmánya (1997) segíti 
a funkcionális analfabetizmus, a funkcionális analfabéta fogalmának tömör, átfogó 
ismertetését a funkcionális analfabétává válás megszűnésének szempontjából.
A funkcionális analfabétává válás kétféle képzést jelent. Az egyik az alsó évfo­
lyamokon megvalósuló olvas ás tani tás. Az iskolába lépők között ugyanis igen na­
gyok a fejlettségbeli különbségek (a részletes adatokat lásd később). Az iskolába lé­
péskor már egyszázaléknyi tanuló tud olvasni, ám a többiek négyede-harmada nem 
rendelkezik az eredményes olvas ás tanítás előfeltételeivel: a hibátlanul működő 
beszédhangokkal és a kritikus szókinccsel. Ennek következtében a 4—5. évfolyam 
végéig funkcionális analfabétává válnak. Ezt követően a funkcionális analfabéta 
tanulóinkat oktatjuk a tantárgyak tartalmainak elsajátítására, eredménytelenül. Ezért 
meg kell oldani a kritikus szókincs és a tisztán beszélés optimális elsajátítását az 
óvodában és az iskola első évfolyamain (erről szól a 4. és az 5. fejezet).
Az analfabetizmus, analfabéta szónak sokféle jelentése alakult ki. Legáltaláno­
sabban az ími/olvasni tudás hiányának megnevezésére használatos. E könyvben csak 
az olvasni tudás hiányáról és optimális elsajátításáról lesz szó. Évszázadokon át azok 
minősültek analfabétáknak, akik nem jártak iskolába, nem tudtak ími/olvasni. A köte­
lező népoktatás bevezetésével, évfolyamaik benépesülésével ez a jellemző alkalmat­
lanná vált, mivel a fejlettebb országokban nemcsak az elemi iskola, hanem a közép­
fokú képzés is általánossá vált, vagyis néhány eset kivételével mindenki jár/járt 
iskolába, tanították ími/olvasni. A fejlettebb országokban az analfabéták aránya né­
hány százalékra csökkent. Ennek ellenére az iskolázott tanulók jelentős hányada szá­
mára az olvasás eredménytelen, fárasztó, demotiváló. A legkülönbözőbb becslési 
szempontok szerint a tanulók 10-20%-a, negyede-harmada nem tud használhatóan 
olvasni. Mivel az eredményes iskolai oktatás/tanulás egyik alapvető feltétele a jól hasz­
nálható olvasáskészség, fejletlensége a tanulók iskolai eredménytelenségének az egyik 
alapvető oka. Ezek a tanulók egyre kevésbé képesek a társadalomba hasznos tagként 
beilleszkedni, a perifériára, szociális gettókba szorulnak. Ezt felismerve született meg 
a megnevezés: a funkcionális analfabetizmus, a funkcionális analfabéta fogalma.
Az eredményes olvasással különböző alapfunkciók valósulhatnak meg: élmény- 
szerzés/spontán tanulás, információszerzés/tájékozódás, szövegalapú tudásszerzés, 
szándékos tanulás. Az időrabló, fárasztó, demotiváló silabizáló olvasással e funkciókat
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6. A SZÓOLVASÓ KÉSZSÉG OPTIMÁLIS ELSAJÁTÍTÁSÁNAK SEGÍTÉSE
A kritikus szókincs ismerete (jelentéshálóik elsajátítása) a rendszeres (gazdag) 
beszélő közegben spontán módon valósul meg. Mint már volt róla szó: a másodikos 
tanulóknak csak 23%-a rendelkezik a kritikus szókincs 80-100 százalékával. A ne­
gyedikesek 62%-a, a nyolcadikosok 82%-a, a tizedikesek 89%-a (lásd a 4-6. ábrá­
kat). A kritikus szókincs 80 %-nál kevesebb, jóval kevesebb szó jelentéshálójával 
rendelkező 2-4-8. évfolyamos tanulók 77, 38, 18%-a funkcionális analfabéta. Ezért 
szükséges az óvodában (a hátrányos helyzetű osztályok 1-2. évfolyamain is) alkal­
mazni a mesélést, a beszélgető közeg gazdagítását (lásd a 4-5. fejezetet).
A szövegértő készség ma már a teljes felnövekvő generációknak létfontosságú 
szükséglete. A jelen könyv a szövegértő olvasáskészség megfelelő színvonalú elsa­
játításának előfeltételeiről szól, amelyek nélkül nem remélhető a szövegértő olva­
sáskészség megvalósulása mindenki számára. A nemzetközi felmérések egyértel­
műen bizonyítják, hogy ezt a feladatot mielőbb meg kell oldani, amint a világszerte 
gyarapodó kutatások is jelzik. Az általunk végzett előkészítő SZÖVEGFER kutatá­
sok egy sajátos lehetőséget tártak fel (lásd az ÚPK könyv 30. fejezetét). Erről a le­
hetőségről szól a jelen könyvben ismertetett előfeltételekre ráépülő Józsa Krisztián 
készülő könyve a szövegértő készség fejlesztéséről.
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7. A  SZOOLVASO KÉSZSÉG 
PAPÍRALAPÚ ÉS ONLINE ÉRTÉKELŐ-FEJLESZTŐ 
TESZTRENDSZERE
Molnár Gyöngyvér és Magyar Andrea
Az új generációs technológiaalapú mérés-értékelési rendszerek fejlődése a forma- 
tív értékelés hatékony megvalósítására törekszik, megvalósítva az értékelés és fej­
lesztés azonnali összekapcsolását. A fejezetben bemutatásra kerülő kutatás során 
a formatív értékelés elméletére építve olyan komplex online mérő- és fejlesztő- 
rendszert dolgoztunk ki általános iskolás diákok szóolvasó készségének fejlesz­
tésére, amely személyre szabottan segíti a magyar köznyelvben leggyakrabban 
előforduló 4-5 ezernyi szó, azaz a köznyelvi szövegek szókincsének 96%-át lefedő 
korpuszra épülő szóolvasó készség fejlesztését. A rendszer Nagy József (2004a) 
által kidolgozott, majd Magyar és Molnár (2014, 2015) által továbbfejlesztett fela­
datokra alapozva a szóolvasó készség négy dimenziójában (címszó-, toldalékosszó-, 
szinonima- és szójelentés-olvasás) tesztel, értékel és fejleszt. Az osztálytermi kere­
tek között, tanórai munkába beépíthető online tesztrendszer személyre szabott vissza­
jelzést és fejlesztést valósít meg, ezzel segítve az egyéni szükségletekhez illeszke­
dő oktatást, a szóolvasó készség optimális működéséhez szükséges 4-5 ezernyi leg­
gyakoribb szó szóolvasási rutinjának elsajátítását.
A leggyakoribb 4-5 ezernyi szókincs papíralapú 10 ekvivalens tesztje című al- 
fejezetben a papíralapú tesztrendszert1 ismertetjük, mivel a szóolvasó készség 
eredményes fejlesztése érdekében szükség lesz az osztályszintű és rendszerszintű 
eredményértékelő tesztelésre. A kritikus szókincs teljes lefedésü online kritérium­
orientált diagnosztikus tesztrendszere című alfejezetben kerül sor az online értéke­
lő és fejlesztő tesztrendszer ismertetésére. Ennek gyakorlati célú általános hasz­
nálata csak akkor válhat általánossá, ha majd minden 2-4. évfolyamos tanuló meg­
felelő technikai eszközzel végezheti a kritikus szókincs elsajátítását és szóolvasó 
rutinná fejlődésének megvalósulását. Addig a teljes lefedésü, gyakorlati célú 
online tesztrendszer bizonyítottan eredményes általános használhatósága megva­
lósulhat.
^papíralapú fejlesztő tesztrendszer és használati módja letölthető: edia.hu/ppszokincs
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A LEGGYAKORIBB 4 -5  EZERNYI SZÓKINCS PAPÍRALAPÚ 
10 EKVIVALENS TESZTJE
A tesztrendszer kidolgozása, bemérése és értékelése
A szóolvasó készség diagnosztikus tesztrendszerének fejlesztése több mint tízéves 
múltra tekint vissza. Az eredményesebb olvasástanítás megvalósítása érdekében 
2004-ben Nagy József vezetésével kidolgozásra került a köznyelvi szövegek szó­
kincsének 96%-át lefedő, 4-5 ezernyi szót tartalmazó papíralapú tesztrendszer. 
A tíz, különböző szavakat tartalmazó, de azonos felépítésű tesztváltozat kidolgozá­
sának célja annak feltérképezése volt, hogy tanulóink mennyire sajátították el a kö­
telező iskoláztatás évei alatt a szóolvasó készség optimális működéséhez szükséges 
4-5 ezernyi leggyakoribb szó szóolvasási rutinjait.
Miért elegendő a szóolvasó készség optimális működéséhez a 4-5 ezernyi leg­
gyakoribb szó jelentésének ismerete és szóolvasási rutinná fejlődése, amikor a fej­
lett társadalmak nyelveinek szókincse milliós nagyságrendű, és amikor a kutatási 
eredmények szerint az olvasott szövegben előforduló szavak legalább 95%-ot is­
merni kell ahhoz, hogy a szöveg megértése ne ütközzön nehézségbe? A köznyelvi 
szövegek szövegszavainak 95-96%-a mindösszesen a leggyakoribb 4-5 ezer szóból 
áll össze. Azaz a mindennapi életben nélkülözhetetlen szóolvasó készség optimális 
működéséhez elegendő a leggyakoribb 4-5 ezernyi szó jelentéshálójának elsajátítá­
sa és szóolvasó rutinná fejlődése. A fejlesztés feltétele a minél pontosabb és meg­
bízhatóbb mérés, hogy ismerjük: az adott tanuló a fejlődés mely pontján, stádiumá­
ban tart. A mérés és az objektív, kritériumokhoz kötött visszajelzés feltétele a jól 
működő kritériumorientált tesztrendszer kidolgozása.
A tesztfejlesztés első lépéseként a Magyar értelmező kéziszótár alapján megha­
tározásra került a köznyelvi szövegek szókincsének 96%-át lefedő leggyakoribb öt- 
ezernyi köznyelvi szóból álló korpusz. A szavak között szerepelt a köznyelvi sza­
vak 88%-át kitevő összes szó (2000 szó), továbbá a szógyakorisági törvény alapján 
(Nagy, 2004a) a szövegek közel 10%-ában előforduló további 8000 szóból 3000 
szó, azaz összességében a köznyelvi szövegek körülbelül 96%-át lefedő ötezemyi 
szó. Ezt követően a szógyakorisági alapon felépített korpuszra alapozva tíz azonos 
felépítésű tesztváltozatot hoztak létre a kutatók, mely tesztenként 500 szó olvasási 
készségének a mérését tette lehetővé. A tesztváltozatok kialakítása során fontos 
szempont volt, hogy azok mindegyike azonos arányban tartalmazzon különböző 
gyakoriságú szavakat.
Mind a tíz tesztváltozat 25 címszóolvasási feladattal indult, amit 25 toldalékos- 
szó-olvasási, majd 25 szinonimaolvasási feladat és végül tíz szójelentés-olvasási 
feladat követett. Összességében mind a tíz tesztváltozat 85 feladatból állt (Nagy, 
2004a; 10. ábra).
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Címszó- Toldalékosszó- Szinonima- Szójelentés-
olvasás olvasás olvasás olvasás
25 feladat 25 feladat 25 feladat 10 feladat
10. ábra. A szóolvasó készség mérésére kidolgozott papíralapú tesztek felépítése
A papíralapú teszt második oldalán toldalékosszó-olvasási feladatokkal találkoz­
tak a diákok. E feladatok felépítése és működése hasonló volt a címszóolvasási fel­
adatoknál megismertekkel (lásd 11. ábra). A tíz tesztváltozat 250 toldalékos szóol­
vasás feladatában 1000 szó olvasási rutinjának mérésére került sor.
A szinonimaolvasás feladatokban négy-négy szóról kellett a diákoknak megálla­
pítani, hogy szerepel-e közöttük hasonló jelentésű (lásd 11. ábra). A  teljes teszt- 
rendszer szintjén 1000 szó szóolvasási rutinja került ezen az úton bemérésre.
A szójelentés-olvasás feladatokban feladatonként öt megadott szó és öt megha­
tározás szerepelt. A tanulóknak minden egyes meghatározás kapcsán dönteni kel­
lett, hogy szerepel-e az annak megfelelő szó a megadott öt szó között. Ez a feladat- 
típus összesen 2000 szó ismeretét tesztelte (11. ábra).
A fejezetben ismertetett tesztfejlesztés célja nem egy normaorientált, hanem egy 
kritériumorientált tesztrendszer létrehozása volt, ahol nem elégszünk meg az 5000 
szóból vett korpuszra alapozva a tanulók, osztályok, iskolák átlagos teljesítményé­
nek összevetésével. A cél a szóolvasó készség fejlettségi szintjének meghatározása, 
személyre szabottan annak definiálása, hogy az ötezernyi szóhoz mint kritériumhoz 
viszonyítva ki hol tart a szóolvasó készség optimális működéséhez szükséges öt- 
ezernyi leggyakoribb szó ismeretének és szóolvasó készségének elsajátításában. 
Ennek érdekében a kidolgozott papíralapú tesztekkel egy országos nagy mintás, 
2-10. évfolyamos diákokat bevonó adatfelvétel keretein belül feltérképezésre került 
a szóolvasó készség optimális működéséhez szükséges kritikus szókészlet, az öt­
ezernyi leggyakoribb szó szóolvasó készségének fejlődése. A szavak szóolvasó ru­
tinná fejlődését a teszt megoldására felhasznált percek számával lehet meghatározni 
(a módszert lásd: Nagy ÚPK 25. fejezetének A kritikus szókészlet gyakorlott olva­
sáskészsége című részt).
A papíralapú tesztekkel történt felmérés eredményei a 2 -1 2 . évfolyamokon
A fejezetben bemutatásra kerülő papíralapú tesztekkel történt országos felmérés 
eredményei Nagy (2004a, ÚPK) kutatásain és tanulmányain alapulnak. A papírala­
pú adatfelvétel az érintett évfolyamokon (2., 4., 6., 8., 10.) két külön tanórán történt. 
Az első tanórán a címszó- és toldalékosszó-olvasás résztesztek, míg a második tan­
órán a szinonimaolvasás és szójelentés-olvasás résztesztek kerültek kiközvetítésre. 
A tíz kidolgozott tesztváltozatot ekvivalens tesztekként kezelték az adatelemzések 
során. Ezzel a feltételezéssel élve lehetőség nyílt az eredmények általánosítására és 
a különböző tesztváltozatokat megoldó diákok eredményeinek összevetésére.
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CÍMSZOOLVASAS
Amelyik szó jelentése illik a képre, annak betűjelét karikázd be, amelyik nem, annak betűjelét húzd át! 
Lehet, hogy mind a négy betűjelet át kell húzni. Lehet, hogy mindet be kell karikázni, és lehet, hogy
egyet vagy néhányat kel bekarikázni vagy áthúzni. PÉLDÁK:
(a)) kalács CD négy A  szelet A  nagymama
A  pofa ©  három A  kísér A  legény
A  húsos (2 ) harminc A  gomb (A) rádió
A  jói CD öt g A  fiú (cTJ) zenej  7
■
4  3 0  
3 &
TOLDALÉKOSSZÓ-OLVASÁS
ajf türelmes (fa) pöttömke
Amelyik toldalékos szó jelentése illik a 
képre, annak betűjelét karikázd be, amelyik A  addigra (fb) ahhoz
nem, annak betűjelét húzd át! Az utolsó A  csökken (ej) barátsággal
képet követően jelentkezz, és a megadott (сф lapos A  kiválóan
percek számát írd be a megfelelő helyre!
PÉLDÁK:
Г ¥
SZÍ NON I MAOLVAS AS
Hasonlítsd össze a kisbetűs és a nagybetűs szavakat! Amelyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű 
nagybetűs megfelelője, annak betűjelét karikázd be, amelyiknek nincs, annak betűjelét húzd át!
Q )  gyenge (3 ) locsog A  benzin A  hullámzik
©  madzag A  aláírás (3 ) felcserél A  kevély
Z S IN E G F E C S E G Z Ú Z M A R A L O M P O S
E R Ő T L E N IL L U S Z T R Á C IÓ H E L Y E T T E S ÍT Ö S S Z E K Ö T
SZÓJELENTÉS-OLVASÁS
Keresd meg, hogy a jelentésnek megfelelő szó van-e a nagybetűs szavak között! Ha van, karikázd be 
a jelentés betűjelét, ha nincs, húzd át!
PÉLDA:
Hatféle megoldás lehetséges:
1. lehetőség (minden jelentés helyes -  5 karika)
2. lehetőség (a jelentések közül egy helytelen -  4 karika, 1 áthúzás)
3. lehetőség (a jelentések közül kettő helytelen -  3 karika, 2 áthúzás)
4. lehetőség (a jelentések közül három helytelen -  2 karika, 3 áthúzás)
5. lehetőség (a jelentések közül négy helytelen - 1  karika, 4 áthúzás)
6. lehetőség (a jelentések közül mind helytelen -  5 áthúzás)
A 3. lehetőség
C D  'földi eper’
A  'sorba ültetett fák összessége'
©  'kecsegtet valamivel’
A  'otthonos berendezésű'
( e ) )  'nő, akinek unokája van’
ÍG É R , A H O V A ,  K IV Á G ,
S Z A M Ó C A , N A G Y A N Y A
11. ábra. A sz.óolvasó készség fejlettségét mérő papíralapú teszt mintafeladatai (Nagy, 2004a)
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Az egy tesztváltozat alapján mutatott teljesítményt arányosítva és általánosítva 
a 2. évfolyam elején a tanulók átlagosan az ötezernyi szókészletből 3600 szót ismer­
tek fel. Ez az arány a 4. évfolyam elején kicsivel több, mint 4000 szóra nőtt, azaz 
az országos átlag alapján a 4. évfolyam végére a tanulóink rendelkeznek a köznyelvi 
szövegszavak 95%-ának szóolvasási készségével. A fejlődési görbe azonban erőtel­
jesen ellaposodik a 4. évfolyam után, a 10. évfolyam elejéig mindösszesen átlago­
san kb. 350 szóval gyarapodik ez a szókészlet.
Az eredmények krifériumorientált diagnosztikus értékelése
Az átlagos teljesítmények jelen esetben erőteljesen elfedik a problémákat, ugyanis 
az alsó tagozat végére minden egyes tanulónak el kellene jutnia arra a szintre, hogy 
kialakultnak mondhassuk nála a leggyakoribb 4 ezernyi szó szóolvasási rutinját, 
azaz a tesztrendszer vonatkozásában szigorúan véve minimum 80%-os kritérium­
szinten, a befejező szintre jutást. Ugyanakkor szem előtt tartandó, hogy az optimális 
kiépülés (az optimális szint) aránya 90%. A második évfolyamosok között is van 
23%-nyi olyan diák, aki eleget tesz a legalább 80%-os kritériumszintnek. A 10. év­
folyamos diákok között mintegy 11 %-nyi diák nem éri el ezt (a 4. évfolyamon 63%, 
a 6. évfolyamon 72%, a 8. évfolyamon 83% a szóolvasó készség vonatkozásában 
a legalább befejező szinten lévő diákok aránya). Az optimális szint vonatkozásában 
jelentősen alacsonyabbak ezek az arányok. Második évfolyam elején a diákok 
1 %-a, azaz a teljes populáció vonatkozásában kb. 1000 gyerek (az adatok 2004-ben 
kerültek felvételre), negyedik évfolyam elején 9%-a, hatodik évfolyam elején 18%-a, 
nyolcadik évfolyam elején 37%-a, míg tizedik évfolyam elején nem egészen fele, 
azaz 48%-a sorolható erre a szintre.
A lemaradók fejlesztése, akik nem érik el a 80%-os kritériumszintet, más-más 
feladatokat ró a pedagógusokra. Sajnálatos tény, hogy a 4. évfolyamtól kezdve min­
den egyes évfolyamon 1-3% azon tanulók aránya, akik megrekedtek az előkészítő 
szinten, azaz teljesítményük nem éri el a 60%-os szintet sem a kidolgozott kritéri­
umorientált rendszerben. Az eredményeket tovább árnyalja, hogy ezek az adatok 
egy 2004-es adatfelvétel eredményein nyugszanak, és bár nem közvetlenül szöveg­
értést mérnek, a szövegértés alapvető feltételét, a szóolvasási készséget veszik 
górcső alá. Ha a tanulók olvasási képességének fejlődését a PISA-adatok fényében 
tekintjük, akkor jelentős mértékű képességszint-csökkenésnek lehetünk tanúi: 
2003-ban a magyar 15 éves diákok átlagos szövegértés eredménye 482 pont volt 
(OECD, 2004), míg 2015-ben 472 (OECD, 2016). Míg 2003-ban a tanulók 20,5%-a 
tartozott a második szint alatt teljesítők közé (funkcionális analfabetizmus szintje), 
addig 2015-ben ez az arány már 27,5% volt, azaz jelentős mértékben megnőtt a leg­
alacsonyabb képességszinten teljesítők aránya. Ez alapján feltételezhető, hogy egy 
mai adatfelvétel a fent ismertetett eredményeiméi szomorúbb eredményeket adna, 
azaz egyre égetőbb probléma az olvasási képesség és azzal összefüggésben az olva­
sási képesség alapját adó szóolvasó készség hatékony, kritériumorientált fejlesz­
tésének megvalósítása.
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A KRITIKUS SZÓKINCS TELJES LEFEDÉSŰ ONLINE 
KRITÉRIUMORIENTÁLT DIAGNOSZTIKUS TESZTRENDSZERE
Az ezredforduló után 15 évvel a negyedik generációs technológiaalapú mérés-érté­
kelési rendszerek kidolgozásával megteremtődött a szóolvasó készség kritériumori­
entált mérését megvalósító papíralapú rendszer továbbfejlesztésének2 alapja. A ta­
nulási folyamat e típusú technológiával támogatott követése a beépített tutori rend­
szer segítségével folyamatosan monitorozza és rögzíti az egyén fejlődését, és sze­
mélyre szabott fejlesztést/tesztelést valósít meg a tanulói igényekhez és szükségle­
tekhez igazodva (Redecker és Johannessen, 2013). Ennek következtében e rend­
szerekben a tanítási-tanulási folyamatba ágyazva integráltan jelenik meg az értéke­
léssel összekötött fejlesztés (Bennett, 2015).
A szóolvasó készség mérését megvalósító papíralapú tesztrendszer továbbfej­
lesztése során kiemelt célként fogalmaztuk meg, hogy (1) a formatív értékelés 
elméletére alapozva megvalósuljon az azonnali visszajelzés lehetősége, (2) az érté­
kelés és fejlesztés azonnali összekapcsolásával az egyéni tanulói igényekhez és 
szükségletekhez igazodó fejlesztés/tesztelés váljon lehetővé, valamint (3) a tanulók 
számára motiváló és felhasználóbarát tesztelési környezet jöjjön létre.
A szóolvasó készség mérését megvalósító papíralapú tesztrendszer átalakítását 
és a mai igényekhez történő technológiai szempontú illesztését a Szegedi Tudo­
mányegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által kidolgozott eDia-platform 
(Molnár, Papp, Makay és Ancsin, 2015; Molnár, Makai és Ancsin, 2018) tette lehe­
tővé. Az eDia-platform, így a fejezetben bemutatásra kerülő online mérő- és fejlesz­
tőrendszer használatához is kizárólag egy internetkapcsolattal rendelkező számító­
gépre és egy azon futó általános böngészőre (lehetőség szering Google Chrome vagy 
Mozilla Firefox) van szükség. Használata könnyen megvalósítható és illeszthető 
a tanórai munkához (Molnár, 2015).
A szóolvasó készség online mérését megvalósító teszt az edia.hu/szokincs inter­
netes oldalon érhető el az előteszt nevű gombra kattintva. A teszt használatának to­
vábbi előfeltétele, hogy az intézmény csatlakozzon az SZTE Oktatáselméleti Kuta­
tócsoport Partneriskolái hálózatához3. A csatlakozás során a diákok KIR rendszer­
ből generált mérési azonosítói az eDia-rendszerbe feltöltésre kerülnek. Mindezek 
után a tesztek, a fejlesztőprogram iskolai használatához csak arra van szükség, hogy 
a diák a saját mérési azonosítóját begépelje az azonosító mezőbe, majd a „Tovább” 
gombra kattintva belépjen az előtesztbe. Az előteszt megoldása után ugyanazt az 
azonosítót alkalmazva a fejlesztőrendszer tesztjei is hozzáférhetővé válnak.
Az előtesztben a diákok különböző szóolvasási készséget vizsgáló feladatokat 
kapnak, 10-10 címszóolvasás, toldalékosszó-olvasás, szinonimaolvasás és szójelen­
2 Az online fejlesztő tesztrendszer és használati módja hozzáférhető: edia.hu/szokincs
3A részletek kapcsán keresse az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport Kutatásszervező Csoportjának
munkatársait az iskola@edu-u-szeged.hu e-mail címen.
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tés-olvasás feladatot. A feladatokra történő válaszadás az „Igen” vagy „Nem” (illetve 
„Van” vagy „Nincs”) gombra kattintással történik. A feladatok között a „Tovább” 
és „Vissza” gomb segítségével navigálhatnak a tanulók. A képernyő tetején meg­
jelenő sárga sáv mutatja, hogy hol tartanak a teszt megoldásában.
A feladatok pontozása a papíralapú rendszerben alkalmazott eljárás szerint törté­
nik. Minden helyes válasz egy pontot ér, a helytelenért pedig 0 pontot kapnak a di­
ákok, azaz a címszóolvasás és a toldalékosszó-olvasás feladatokban 4-4 pontot ér­
hetnek el maximum, a szinonimaolvasás feladaton maximum 2 pontot szerezhetnek. 
A szójelentés-olvasást mérő feladatokban pedig jelentésenként 1 pontot, azaz összes­
ségében 5 pontot lehet összegyűjteni.
Az előteszt végén, a teszt utolsó feladatának megoldása után azonnali százalékos 
értékelést kapnak a diákok teljesítményükről. A pedagógusok részére a tanulói ered­
ményeken kívül osztály-, illetve évfolyamátlaghoz való viszonyítást is generál a rend­
szer. Ezen adatok elérésére az iskola kapcsolattartója jogosult az eDia-rendszerbe 
történő belépést követően a mérést követő naptól kezdve.
Az előteszt az eredeti rendszer felépítésének megfelelően öt különböző szinten 
különíti el a diákokat: előkészítő (0-59%), kezdő (60-69%), haladó (70-79%), be­
fejező (80-89%) és optimális szint (90-100%). A tanulók különböző szintekbe való 
sorolása a teszten nyújtott százalékos teljesítmény függvényében történik, tehát az 
optimális szint eléréséhez legalább 90%-os teljesítményre van szükség.
Az online tesztrendszer továbbfejlesztése, 
a komplex diagnosztikus fejlesztőrendszer kidolgozása
A formatív mérés elméletére alapozva építettük fel a fejlesztőrendszert, hogy az ne 
csak a diákok szóolvasó készségszintjének megállapítására legyen alkalmas, hanem 
kihasználva az azonnali visszacsatolás adta lehetőségeket, fejlesztésre is.
A mérés és fejlesztés összekapcsolásával a rendszer használata közben a diákok 
akár négyszer is próbálkozhatnak egy konkrét feladat megoldásával. A feladatok 
első megjelenítésekor alkalmazott pontozás azonos a tesztrendszerben alkalmazott 
korábbi pontozással, azaz például a négy itemből, négy szó jelentéshálóját és szó­
olvasási rutinját vizsgáló feladatokban szavanként egy pontot, azaz feladat szintjét 
maximum négy pontot gyűjthetnek össze a tanulók. Ha a tanulónak sikerül hibátla­
nul megoldania a feladatot, akkor egy pozitív visszacsatolás után továbbléphet a kö­
vetkező feladatra. Ha az adott tanulónál nem alakult még ki a feladatban szereplő 
mind a négy szó jelentéshálója, akkor a továbblépés során visszajelzésként láthatja, 
hogy hány pontot sikerült összegyűjtenie a válaszával, azaz hány szó kapcsán ho­
zott helyes választ, hány hibával oldotta meg az adott feladatot (azt nem láthatja, 
hogy melyek voltak a helyes és melyek voltak a helytelen válaszai). A „Tovább” 
gombra kattintással visszakapja ugyanazt a feladatot ismételt megoldásra, ugyan­
akkor a másodjára történt teljesen helyes feladatmegoldás már csak 1 pontot ér
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rendszerszinten. Ezzel a módszerrel, ha valaki elsőre egy hibával oldja meg a fela­
datot, majd a hibát javítja és helyes megoldást ad, ugyanúgy megszerzi a feladatra 
kapható maximális pontot, mint aki rögtön elsőre megoldja azt. Ha valaki elsőre 
csak két pontot szerez, de másodjára korrigálni tudja hibáját, a megszerezhető 4 
pontból 3 pontot kap. Ha a tanulónak másodjára sem sikerül hibátlanul megoldania 
a feladatot, a továbblépés során a rendszer megmutatja neki a helyes megoldást, 
majd ezt követően még egyszer próbálkozhat a tanuló az adott feladat megoldásá­
val, de ismételten már csak egy pontért. A helyes megoldás megmutatása után kapott 
feladatban az automatikus, a feladat felszíni jegyeire alapuló válaszadás elkerülése 
végett már más sorrendben szerepeltetjük a szavakat.
A következőkben illusztráció segítségéve] egy-egy konkrét feladat kapcsán 
szemléltetjük a visszacsatolás menetét. Az érintett feladatban a tanulónak egy ház 
képéről kell eldöntenie, hogy az épület, kertes, ház és ól szavak közül melyek ille­
nek, és melyek nem illenek a látott képre.
Döntsd el, hogy a szó jelentése illik-e a képre!
Ha illik, kattints a szó után lévő "Igen" feliratú gombra, 











Az illusztráció során a tanuló az épület és a ház szavakról döntött úgy, hogy 
illeszthetőek a feladatban látott képhez, míg a kertes és ól szavak kapcsán azt a dön­
tés hozta, hogy nem illeszthetőek. A „Tovább” gombra kattintva a tanuló azonnali 
visszacsatolást kap arról, hogy válasza helyes. A monitoron megjelenik az „Ügyes, 
ez a jó megoldás!” felirat, továbbá a négy szó kapcsán összegyűjtött 4 pont. A vá­
lasz alapján megállapíthatjuk, hogy az érintett tanulóban már kialakult a feladatban 
szereplő négy szó jelentéshálója.
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Döntsd el, hogy a szó jelentése illik-e a képre!
Ha illik, kattints a szó után lévő "Igen" feliratú gombra, 










Ügyes, ez a jó megoldás!
Összegyűjtött pontjaid száma;
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Döntsd el, hogy a szó jelentése illik-e a képre!
Ha illik, kattints a szó után lévő "Igen" feliratú gombra, 
ha nem illik, kattints a "Nem" feliratú gombra!
Döntsd el, hogy a szó jelentése illik-e a képre!
Ha illik, kattints a szó után lévő "Igen" feliratú gombra, 
ha nem illik, kattints a "Nem" feliratú gombra!
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A következő illusztráció arra ad példát, amikor a tanulónak két próbálkozás után 
sem sikerül mind a négy szó kapcsán helyes döntést hoznia, majd a rendszer meg­
mutatja neki a helyes megoldást, végül ismételten felkínálja megoldásra a feladatot, 
de a feladatban szereplő szavakat már más sorrendben szerepeltetve. A feladat kiin­
duló állapota változatlan. Az illusztrációban a tanuló a feladatban szereplő mind 
a négy szó kapcsán azt a döntést hozza, hogy azok illeszthetőek a feladatban látott 
képhez.
A válasz utáni visszajelzésben a tanuló azt az üzenetet kapja, hogy „Sajnos most 
nem sikerült az összesei helyesen megoldani.” Az összegyűjtött pontjainak száma 
kettő, azaz két szó kapcsán helyes döntést hozott.
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Sajnos most nem sikerült az 
összesei helyesen mego!<
Kattints a tovább gombra és 
ismét megpróbálhatod!
Összegyűjtött pontjaid száma
A visszajelző oldalon a „Tovább” gombra kattintva ismét megkapja a feladatot 
megoldásra, ezúttal azonban a teljes mértékben helyes megoldás során már nem 
maximum négy, hanem maximum egy pontot kaphat.
A tanuló a második próbálkozás során az épület, kertes és ház szavak kapcsán 
dönt úgy, hogy azok illeszkednek a feladatban mutatott képhez, míg az ól szó nem 
illeszkedik. A „Tovább” gombra kattintás után a visszajelző oldalon láthatja, hogy 
megoldása ezúttal sem teljesen tökéletes, hisz összegyűjtött pontjainak száma to­
vábbra is kettő maradt.
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Döntsd el, hogy a szó jelentése illik-e a képre!
Ha illik, kattints a szó után lévő "Igen" feliratú gombra, 








Döntsd el, hogy a szó jelentése illik-e a képre!
Ha illik, kattints a szó után lévő "Igen" feliratú gombra, 
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A rendszer arra is felhívja a tanuló figyelmét, hogy a „Tovább” gombra kattintás 
után megnézheti a feladat helyes megoldását. A helyes megoldás megmutatása után 
ismét visszakapja a tanuló a feladatot megoldásra, de az ismételt feladatadás során 
a szavak már megváltoztatott sorrendben szerepelnek, hogy elkerüljük a válaszmin­
tázat adta helyes megoldás meghozatalát. A helyes megoldás ebben az esetben is 
már csak 1 pontot érhet.
A visszacsatolás menetét szemléltető második esetben a tanuló az első lépésben 
csak két helyes választ tudott adni, majd az ismételt próbálkozás sem vezetett töké­
letes feladatmegoldáshoz, azaz továbbra is két pontja maradt. A második próbálko­
zás után a rendszer megmutatta számára a helyes megoldást, majd a szavak sorrend­
jét felcserélve ismét a feladat megoldására kérte a tanulót.
A rendszer nyomon követi a tanulók fejlesztés nélküli és fejlesztés hatására nyúj­
tott teljesítményét. Előbbinek alapját a feladatokra első alkalommal adott válaszok 
adják. A fejlesztés hatása egyrészt a többszöri feladatmegoldás során összegyűjtött 
többletpontokban jelenik meg, valamint detektálható a rendszer használata utáni utó­
teszten nyújtott teljesítmény alapján is.
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Döntsd el, hogy a szó jelentése illik-e a képre!
Ha illik, kattints a szó után lévő "Igen" feliratú gombra, 
ha nem illik, kattints a "Nem" feliratú gombra!
Döntsd el, hogy a szó jelentése illik-e a képre!
Ha illik, kattints a szó után lévő "Igen" feliratú gombra, 
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Összefoglalóan: a mérő/fejlesztő rendszer használata az előteszt megoldásával 
indult, amit a tíz, az eredeti rendszerrel azonos felépítésű mérő/fejlesztő etapra osz­
tott program követett. A rendszer technológiai felépítése miatt nem szükséges egy 
alkalommal az összes, egy mérő/fejlesztő etapon belül lévő feladat megoldása. Ha 
a tanuló a kialakított etapokon belül abbahagyja a feladatok megoldását, a rendszer­
be ismételten belépve annál a feladatnál tudta folytatni a fejlesztést, ahol korábban 
abbahagyta. A rendszer folyamatosan monitorozza a diák teljesítményét és a helyes/ 
helytelen megoldások függvényében ismétli az egyes feladatok közvetítését. A ta­
nulói fejlődés folyamatos dokumentálása miatt nyomon követhetőek az egyes eta- 
pokban elért eredmények. A fejlesztés az utóteszt megoldásával zárul, mely az elő- 
teszten elért eredményhez viszonyítja a fejlődés mértékét.
A rendszer fejlesztése az empirikus adatok és a visszajelzések alapján a mai napig 
folyamatos, a technológiai háttér tökéletesítésére, továbbá az egyéni fejlődéshez il­
leszkedő mérés és fejlesztés minél pontosabb összekapcsolására fókuszálnak.
A mérő- és fejlesztőrendszer működésének tesztelése
A mérő- és fejlesztőrendszer felépítésének és pontozásának működését egy pilot- 
mérés kereteiben végeztük el. A kutatásban 3-7. évfolyamos tanulók vettek részt 
(N = 191), akik a fejlesztőrendszer első mérő/fejlesztő etapjának mérő és teljesít­
mény függvényében fejlesztő feladatait oldották meg tanórai keretek között. A rend­
szer személyre szabottan folyamatosan monitorozta a tanulók teljesítményét, majd 
annak megfelelően közvetítette ki részükre a fejlesztőfeladatokat. A fejlesztés hatá­
sát a feladatok legelső kiközvetítése során mutatott teljesítmény és a fejlesztés hatá­







6. táblázat. A mérő- és fejlesztőrendszer reliabilitása 
a rendszer és az egyes dimenziók szintjén
Az első etap feladatai viselkedésének rendszer szintű (Cronbach-a = 0,91 ), illet­
ve résztesztenkénti megbízhatóság (reliabilitás) mutatói jónak bizonyultak (lásd 
6. táblázat). A rendszer által definiált képességszintek megbízhatóak.
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A fejlesztés hatására minden egyes évfolyamon szignifikánsan javult a diákok 
teljesítménye (lásd 7. táblázat). Ha az elért fejlődés mértékét teljes rendszer szintjén 
általánosítjuk, akkor várhatóan a rendszer használatával, annak jelenlegi felépítése 
mellett a 3-4. évfolyamokon kb. 471 szónak megfelelő, az 5-6. évfolyamon 500 
szónak megfelelő, míg a 7. évfolyamon kb. 210 szónak megfelelő fejlődés érhető 
el. Ezen mutatók korlátja, hogy alapjukat egy kis mintás adatfelvétel adja, továbbá 
az egyetlen egy fejlesztő etappal történt fejlesztés eredményein alapulnak.
A pilotkutatás további elgondolkodtató eredménye, hogy a 3-6. évfolyam között 
nem volt kimutatható különbség a diákok szóolvasó készségének átlagos fejlettségi 
szintjében (M3_6évf = 81,5%-pont, SD3.6éwf= 6,3%-pont; F = 0,42; p = 0,74), ami 
ismételten alátámasztja a fejlesztés szükségességét.
A szóolvasó készség mérését és fejlesztését megvalósító online rendszer előnye, 
hogy osztálytermi keretek között, tanórába beépíthető módon alkalmazható, és bi­
zonyítékokra alapozva fejleszti a leggyakoribb 5000 köznyelvi szó jelentéshálójá­
nak kialakulását és szóolvasó rutinját. A mérő- és fejlesztőrendszer a formális értéke­
lésre alapozva személyre szabott fejlesztést és visszajelzést ad mind a tanulók, mind 
az őket tanító pedagógusok részére, ezzel segítve az egyéni szükségletekhez illesz­
kedő oktatást.






M (%) SD (%) M(%) SD (%)
3. 47 80,8 65,3 89,6 5,6 -18,9 <0,01
4. 50 81,8 5,3 90,5 5,2 -18,4 <0,01
5. 34 82,3 7,6 92,4 5,4 -16,8 <0,01
6. 32 81,3 7,5 91,3 4,8 -14,2 <0,01
7. 28 92,6 4,4 96,8 4,3 -14,0 <0,01
3-7. 191 84,4 6,3 91 5,4 -31,5 < 0,01
7. táblázat. A fejlesztő hatás mértéke évfolyamonkénti bontásban a pilotkutatás
eredményei alapján
A rendszer továbbfejlesztése
A szóolvasó készség online mérő- és fejlesztőrendszerének fejlesztése folyamatosan 
zajlik. A továbblépésnek számos iránya van:
(1 ) A fejlesztések egyik kulcsfontosságú ágát azokra az új kutatási eredményekre 
alapozzuk, miszerint a biztos szövegértéshez a szövegekben szereplő szavak szóol­
vasási rutinjának 98%-os kiépülése optimális (Läufer és Ravenhorst-Kalovski, 2010), 
mely az 5-6000 szavas korpusz helyett egy 8-9000 szavas korpusz alkalmazását
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jelenti. Ez a mérő- és fejlesztőrendszerben előforduló szavak mennyiségének növe­
lésében nyilvánul majd meg.
(2) A  fejlesztések másik iránya a felhasznált korpusz felülvizsgálatára irányul, 
melynek oka a technika gyors fejlődése következtében az érintett szókincs egyes 
részeiben tapasztalt változás.
(3) A  rendszerben folyamatos a feladatok működésének tesztelése, és tervezett 
a felhasznált képek magasabb minőségi előírásoknak megfelelő cseréje.
További fejlesztési vonal a hibásan megoldott feladatok frekventáltabb kezelése, 
vagyis azon feladatok, melyekben szerepel olyan szó, melynek szóolvasási rutinja 
még nem alakult ki az adott tanulóban, többszöri, random módon történő személyre 
szabott kiközvetítése. Ezen fejlesztés célja, hogy mire a tanulók a mérő- és fejlesz­
tőrendszer végére érnek, lehetőség szerint addigra kialakuljon náluk a köznyelvi 
szövegek olvasásának alapját és kritériumát jelentő szavak jelentéshálója és szóol­
vasási rutinja.
A fejezetben ismertetett szóolvasó készséget online mérő és fejlesztő rendszer 
célja az olvasásképesség fejlesztésének segítése és a fejlesztés alapját jelentő, 
a szövegek megértéséhez szükséges leggyakoribb köznyelvi szavak jelentéshá­
lójának és szóolvasó rutinjának kialakítása. Remélhetően ezzel a fejlesztéssel, mely 
az edia.hu/szokincs URL címről érhető el4, jelentős mértékben segítjük a pedagó­
gusok munkáját, és csökkentjük az alacsony olvasási képességű diákok arányát.
^
Az eddigi kutatási eredmények alapján megvalósítható az olvasáskészség rend­
szeres országos felmérésének bevezetése néhány éves előkészítő kísérletek, munká­
latok alapján:
szókincs és beszédhang készség az óvoda végén, 
betűolvasó készség a 2. évfolyam végén, 
szóolvasó készség a 4. évfolyam végén, 
szövegértő olvasáskészség a 6. évfolyam végén, 
valamint nemzetközi mérés a 8.? évfolyam végén.
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